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Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal: Konten artikel sesuai dengan ruang lingkup yang ada pada 
International Journal of Zoology and Animal Biology (IZAB) serta sesuai dengan bidang keahlian author.  
Penulis  telah mengikuti guideline sesuai dengan yang diatur oleh IZAB 
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Artikel ini menjelaskan potensi ekstrak kulit semangka merah 
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